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EL SEÑOR
D* Mtinuel Cucurell Majó
falleció a los 73 anos» confortado con los Santos Sacramentos'y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Francisca Floriach Bonamusa; hijos, Ráfael, Francisca, Gloria, Cayetana, Asunción y M.® Teresa; hijos poli- "
ticos, Asunción Bachs Jubany, Juan Armengol Clariana, José Ramón Serra y José Sabé Puig; nietos; hermanos, José, Miguel (ausente),
Francisca, Gertrudis, Cayetana y Rosa; hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia y el joven Antonio Cabot Anglés, al re¬
cordar a sus amistades y relaciones tan irreparable pérdida, les agradecerán se dignen asistir a los funeràles que se celebrarán mafia- ,
na viernes, día !(/, a las DIEZ, en la Iglesia Parroquial de San Juan y San José, por cuyo acto dé caridad les quedarán altamente
agradecidos. ' ^





MeñiKB se cumplen cuar«n:e y 1rs»
años que en Espeña .ae cclebr» una
fiesta llena de sentido humano, plc«
tórlca de pairíóíica vitœiidsd, rebosan¬
te de 'espirftuelided crlsiisna'. Beto
.fiesta se ha celebrado ciempre sin en¬
cubriría con flisos oropeles; no es
fiesta de regocijo r.l de van® palabre¬
ría, sino de recogimiento, que al re¬
cuerdo de gestas pasadas llevadas a
cabo por heroicos y abnegados espa¬
ñoles, vibra el entusiasmo a impulsos
fiel amor a lea santas tradiciones que
habían sido el alms de Espena y eí
nervio de la rt^za.
Ef día S d« Novícmbre de 1895,
D. Carlos de Borbán y Austria Este,
en histórica ctrta dirigida a su répre-
aentañté en Espcña, D. Enrique de
Aguilera y Gamboa, marqués de Cer-
ralbo, instituía la fiesta de los Márti¬
res de la Tradición paré honrar la
memoriá de todos «los mártires que
desde el principio del sigio XIX han
perecido a la sombía de la bandera
de Dios, Patria y Rey en los campos
de batalla y en el destierro, en los
calabozos y en los hbopiíales»I^eña-
lando que también. son incontables
los que han entregado su alma aDios
«en la emigración, en las cárceles, en
la miseria, motados «ún más que por
el hambre, por les humillaciones, y
lodo por no faltar « Iq fe jurada, por
ser fieles al honor...» Estos mártires
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FUNCIÓN DE GALA
con asistencia de las Autoridades
La vida es sueño
DOMINGO, DIA 12
La vi
TARDE, A LAS 5
es sueño
NOCHE, A LAS 10
VELADA SELECTA
\\\
NOTA: Hasta el sábado' a las 12.del mediodía se re¬
servarán en F.E.T. de las J.O.N.S. (despa¬
cho 13) las localidades ¿ara falangistas de
Mataró y Comarca.
—añadís aquel gran Rey proscrito—
«nos han legado une herencia de glo¬
ria que contribuirá, en parte no pe
qutña, ai triunfo definitivo que con su
martirio prepararon». Y mandaba ce¬
lebrar todos los años la referidáfics-
ta el día 10 de Marzo, «n recuerdo de
haber fallecido en dicho día del año
1855, en la ciudad de Trieste, lïu aa--
gusto abuelo Cmlos V, y ello—de¬
cís—porque «íwdle mejor que aquel
aiftepaaadp mío personifica la lucha
gigantesca sostenida contra revo-
Sución^por la verdadera España^ du¬
rants nuestroálglo». «Obra <Íel core-
zórt ha de ser esta fiesta—decís Don
Carlos—, y con tributos del corazón
hemos de celebrarla, más que con os-
tentosas manlfesíaclojitis^ La fe, ia
gratitud y el entusiasmo reemplaze-
rán en elle con creces el fausto y la
pompa, que no se avienen bien ni con
los gustos de la gran familia carli:^te,
ni con la situación en que 8« halla
por su desinterés sublime».
. Por C8Ò dccícmoB si principio que'
e! 10 de Marzo era fiesta de rccpgi-
miento, pues en,dicho día* sólo anoB
núcleos de patriotes se reunían en isa
i glee'as de toda España pera elevar
sus orscloncs al Altísimo en bien de
las almas dc qquelJos cruzados de la
Fe y mártires de! Idee!, a*lo5 que tíe-
dicsKan el recuerdo más sentido en
♦
el seno de sus círculos y eh el más
í||^íno de sus hogares. Posteriormen¬
te, aquellos hombres abnegados han
tenido, quien les ha hecho justicia.
Entre otros, José M.® ftemán, el gran
poeta y culto escritor, ha dcchp de
ellos, con pálabras de justa alabanza:
«Yo no puedo dejar de rendir un bo-
mensje de gratitud y de justiclá que
España debe a. la Cojnunión Tradl -
cloiialiata. Sí, vosotros, hombires de
la Comunión Tradk'ionaiista, ibísti-
eos y ascetas de !ós idtiaies que du¬
rante un siglo de bseterdía política
habéis mantenido inte dos; por enci¬
ma de toda claudicación, la castidad
f.
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de vuestro pensamiento y de vuestra
esperanza; en esos momentos en que
e! mundo se repliego hacia tesis de
retq^lón, porque comprende que los
«D^rmos graves no tienen más solu¬
ción que io reacción o la muerte. Es¬
paña os debe un homenaje de grati¬
tud y de justicia a vosotros que du¬
rante un siglo habéis permanecido
con la terquedad Incomprendida de
vuestra convicción, firmes, a pie quie¬
to, en ei punto mismo adonde el mun •
do, después de un. largo rodeo y des¬
engaño, empieza a liegor ahora es¬
carmentado y convencido. Bapaña os
debe un homenaje de gratitud, digo,
porque si en cztos momentos de rui¬
na España tiene un ideal puro y una
leáis íntegra y un sistema de conjunto
a^donde volver los ojos, es porque
vosotrds, por encima.de toda claudi¬
cación, habéis sobldo mantener ese
ideal, esa tesis y ese sistema, y por¬
que vosotros^ vadeando un siglo ol¬
vidadizo y traidor, habéis sabido lle¬
var intacta o sana y salva a la otra
orilla, como «na réliia en su silla de
mano, la ideo de la Tradición soste¬
nida por el cerebro de vuestros pen
sàdores y por los hombros de vues¬
tros requetés, y por eso, en estos
momentos en que barridos distingos
y atenuadas fronteras, nos uñimos
todos para Iñ gran batalla, yo os sa¬
ludo con un garabato de mi espada
át cruzadoa vosotros, los que levan •
láis sobre ei nitor di España la blan¬
cura inmoculada de la flor de lia, que
parece que resume y compendia to¬
das vuestras biancurad, (a bfancura
de vuestro pasado, qu« es una histo¬
ria sin tacha, y lo blancura de vues
tro porvenir, que es uno blanca pá
gina inédita, donde todavía puede
escribirse todo, puesto que todavía
no ha fracasedo nada».
o
PeiO la justicia más alta que estaba
reservada en la tierra à ios Mártires
de la Tradición se lá ha hecho c! glo •
rioso Caudillo de la España Una,
Grande y Libre, el generalísimo Pran •
co, ai declarar fiesta nacional el 10
de Marzo y ai coeccdcr el grado ho
norario de tenientes del Ejército Es¬
pañol a todos ios supervivientes de
ios guerras carlistas. En solemne dor
cumento dado en Burgos a.9 de Mar¬
zo de 1938, II Año Triunfal,, dice el
Caudillo: «...Todo el valor emocional
y espiritual de esta fiesta (el «10 de
Marzo»), evocación de los que ofre¬
cieron sus vidas en aquellas cruza¬
das del siglo XIX, que bien pueden
considerarse precursores del
actual Movimiento Nacional, ya que
fueron intentos y esfuerzos realizados
por la auténtica España para ' reinte¬
grarse al cauce de sus destinos his¬
tóricos, debe ser recogido por el
Nuevo Estado que aspira a enlazfur
ci espíritu que animó a los defensores
de las más puros tradiciones con ci
esfuerzo actual por el resurgimiento
patrio.
»TéniéndoIo así en cuenta y en ho¬
menaje a los venerables supervivien¬
tes, de aquellas gestas, dispongo:
>AríIculo único: Se concede el gra¬
do honorario de teniente del Ejército
Bspifiol a cuantos en las Cruzadas
del siglo XIX fueron defeñaorcs di
laa tradiciones patrias y precprsores
de este glorioso amanecer de Bs-
plfii...»
Propteíarios: vuestrascasasmol cuidadas
durante el período rojo, a
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Despacho: Velázquez, 16, bajo—M A T A R Ó
DIRECCION COMERCIAL JESUS SEGURA
Siguiendo, puee, la norma que nos
brinda nuestro Caudillo insigne, rin¬
damos, también nosotros, falangistas
todos, un iribufó de amor á ios Már¬
tires de la Tradición; oremos por sus
almas, veneremos su memoria, siga¬
mos su ejemplo, y hagamos labor in¬
cansable en ei sentido de dar a cono¬
cer lo que ellos tanto amaron, defen •
dféndolo con sacrificios heroicos,
con In sengre y coa la vida: la Tra¬
dición Española; esa Tradición que
inspira o! poeta Manuel Machado al
hacerle exclamar en bellísima estro •
fas: -
«...El sol es viejo y cada dio
joven renace y nuevo en su alborada...
Reniega de una vana seudociencia. .
Vuelve a tu Tradícióo, España miel
Sólo Dios hace Mundos de !a nada».
GIL BLAS
Este número ha sido sometido a




Los artículos del Reglamento qüc
definen lo que es la Chatarra, son
ios siguientes:
Capítulo III
Arlfculo primero. Se considerará
Chatarra todo aquel hierro viejo,
acero o metal que se encuentra aban¬
donado, no teniendo por consiguien¬
te una utilidad inmediata pero su pro¬
pietario.
Articulo segundo. También entrará
bajo el denominativo de Chatarra to¬
do aquel objeto de metal, hierro u
acero, incluso maquinarias y moto¬
res, que aunque estén en buen uso,
sean donados voluntariamente por
sus dueños como Chatarra
Articulo tercero^ Todo objeto,
maquinaría o motor, entregados co¬
mo Chatarra o recogidos como tal,
serán destinados al fin que se lea re¬
serva, después de sufrir ei desguace
o que hubiere lugár.
Articulo octavo. Ei concepto de
Chatarra no tendrá más limites que
los mcncionadós en ios. articulos pri¬
mero o segundo, sin limitación del
tamaño o calidad dé piezas.
Chatarra es, puéh, todo desperdi¬
cio metálico, sea cual fuere su ori¬
gen o clase de metal y que no tengo
una utilización inmediata para su
propietario.
Asi, pues, no sólo se consideran
como Chotarra todos ios desperdi¬
cios metálicos de cualquier íadustria,
tales como torneaduras, limaduras,
técorRih, récórtéh, trozos dé tubo y
de maquinaría, «te., etc., si que tam¬
bién son Chotarra los desperdicios
caseros, como botes, latos de con¬
sent, cubó s, hélhns^nas, jugueteé
metálicos, tornillos, trozos de hierro
y metales de utensilios que con el
tiempo y uso se von Inutilizando,
ele., etc., Hiendo tan necesarios para
la Economía Nacional la recupera-
0
ción de 'os primeros como la dé les
segundos.
También aun caando no sea Cha
torró propiamente dicha, se utilizan
como a tal todos aquellos objetos de
metól, hierro, máquinas o motores,
que estando en buen uso y pudiend.o
tener aun una aplicación inmediata en
el objeto para el cuaHueron construi¬
dos, sus dueños, renunciando a su
utilización, hacen donación volunta¬
ria de ios mismos para que sean uti¬
lizados como Chatarra. En este caso
antes de ser utilizados es preciso
proceder al desguace de los mismos,
operación que se efectúa en el Cam¬
po de Chatarra para ulterior ciasifi-
cóción, según ciase y calidad del ma-
terióf de ios distintos eieraéntos.
Dé io dicho se desprende que el
concepto de Chatarra no está Jlmita-
do ni por la calidad de las piezas ni
por el tamaño.de las mismas, ya que
aun cuando una y otro limitan su
aplicación, no impiden su utilización.
Comisión P-ovinclal de Requisa de
Chatarra de Barcelona.
Vía José Antonio (antes Layetana),
números 32 y 34. entresuelo.
Despachos números \\y 12, telé¬
fono 10870.






Riera, 50 - Mataró
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La caridad burguesa daba ai
obrero zapatos usados, abri¬
gos raídos y piezas
de calderilla.
La justicia Nacional-Sindicá-
lista dará ai obrero una herra¬
mienta, un libro y una misión.
Una herramienta para ser
hombre y nó mendigo.
Un libro para ser un ciuda¬
dano y no un esclavo, y una
misiónjpara ser un patriota




En nombre de los familiares de ¡ios
caídos por Dios y por io Patria, me
permito dirigiros unas palabras de
agrodccimicntc por ei piadoso reo-
cuerdo qu« les dedicástWs el pasado
domingo en ei Parx[ue Municipol.
À las dignas autoridades locaies, a
ias comisiones de ios pueblos veci-
nos, a todos ios camaras de lo Falan¬
ge y si pueblo en musa qae asistió «
dicho acto, muchas gracias.
No podía menos una ciudad como
Mataró que rendir un tributo piadoso
en recuerdo de ios héroes caldos ta
ci frente de batalla y d« los mártires
sacrificados por ia cobarde criminals
dad de ias hordas rojas, que por es¬
pacio de más de dos años y medio
nos hon tenido sojuzgados.
Fué éq verdad un acto digno de loó
lionrádos y nobles hijos de Mataró ei
que realízásteis el domingo, pues la
muchedumbre allí congregada dcraoak
tró que ia actuación cobarde de unos
malvados, era por todos condenada,
y que si entre los asesinos había al¬
guno que se creía hijo de esta tierra,
podía desde oquei momento conside¬
rarse sin ft'erechó a ostentar ei apcih-
tivo de mataronés y si, solamente, el
de hijo de la escoria internacional de
los sin patria.
Pero permitidme también unas lige¬
ras reflexiones sobre la trascendencia
del actp realizado, pensad que ios
oficiales caídos añie los fuslits de
iós enarco séparotistas io dieron
ícdo, porque darlo todo es ofrendar la
vida; pensad que los mártires cobar¬
demente asesinados y que'los héroes
caídos en las filas de nuestro glorioso
Ejército, lo dieron también todo, y
es< sacrificio supremo de entregar
sus vidas no io hicieron en balde,
sino que en sus pechos había un sen¬
timiento unánime c todos ellos, el de
queso vld«/It daban por el triunfo
de Cristo en la tierra y por la gloria
de España, que bajo los pliegues de
su sacrosanta bandera rojo y gualda
habría de cobijar en ua día no lejano
a todos sus hijos. A todos, entended-
lo, pues el único camino de salvación
estriba en la unión de todos los espa¬
ñoles hacia un ideal.
Es, pues, preciso, que el recuerdo
de nuestros muertes no se limite a la
celebración de un acto más o menos
espectacular que, aunque sentido hon¬
da y sinceramente, no deja de ser la
expresión de un momento; no, esto
no basta, es necesario que el recuer¬
do de los caídos nos ocompañe cada
día, cada instante, para que al servir¬
nos Ide estimulo, hoga posible que
todos nuestros actos estén siempre
encaminados a la consecución del
Ideal por el que ellos dieron la vida»
ideal qus podemos concretar en esas
palabras: DIOS y PATRIA.
y especialmente quiero dirigirme a
vosotros. Organizaciones luvenilea
de la Palagc, a las madres del mafia**
na y a los hombres de! futuro: vos¬
otros sois Ib suprema esperanza de
la Patria, pnes en vuestros corozonea
no han podido arraigar todavía lae
raíces del odio de ciases, de la divi**
sión politice» de la desunión que elae**
diario ©E mataró 3
pfiratismo pr?^«ndía Intrflílhirír tntre
las ws^ioru s d* r uest!-a flu«Hda Pa
tría. Vosoíroa fola los ttanráíüoo a
recGSfer el fi uto (ie taníoa sácrificios
y d® tanta aimgre vertid»; vosoíroa,
puesi de&éia 't»iicc?roa dignos dâ los
cqoc hacen guardita Junio'a Jos ktcé-
ro8> y recoger las enseñanzas debate
períddo'isn Ikno dé tristea pero salu<-
dftbléa expcpienciaa, no tolffimdo que
puednn Janiás reverdecer «n nocatro
lueto patrio las 'mialaa aetniílao sem¬
bradas por loei'qiie diciéndose ddfen-
sores de ia libertad Y, déi progreso,
sólo nos 'coníiacfah a la péor^de im»
misfrias y a ia más baja de hasesdia-
vltudes.
Jóvenes de hoy, hombres de maña¬
na, honrad u nuesirod mórtiree von
el ejemplo diario de Vuestras acéío
neâ, con vuestro continuo amor a
España, con vuestro hondo í»eriti
miento religioso y, todos uñidos,
contó españoles que "SOis, ñac«^d que
sea podibie en un mUñana próximo el
resurgir de una España Lina, Grande j
y Libre, como ia soñó José Antonio,
máríir de nuestra revolución y pre¬
cursor del Movimiento Nacional que
hoy providencla'mente dirige con tati¬





: Hleros forjados i
Repujados-RaHeves
Caiíe Real, 501 MATARO
Notas militares
Â VISO a loa cometciantea e índua-
íifá'fés dé Cá'/aTuñá que tenían
coBceNadòa ktútíttatoa'ipeiíiM&ttea
^ cumplimentado^ con ta Su&ae
atetaría de Aimámenlo del ^Úo
ttíeino Rojo ,
Dé acuerdo eoft la Coíñisfóñ dé 1h-
coiiporttcióñ Indttsñ-ial y~ Mércantli
número 2, sé hacé «ober a tódob
aquellos comerciantes e industriales
que tenlaft concertados contratos
(peM^dientes o cumplimentados) con
la antigaa Subsécreíaila dé Arma¬
mento dei Gobtorno rojo, ia ot^iiga-
cióñ qué ñéíisft dé pméíiíin· denfl ò
de ios 8 días siguientes a la publica¬
ción de esta nota, en ta J^atnra dé
Fabricación de Cataluña, instalada
en la calie de Claris, 11, Barcelona,
donde se les ti^iliHfrá Cófres-
pondlente recibo, la documentación
sigUiénfe.
Primero, Original del contrato o
contratos conoat^irdóíí,
Segundo. Albarnnett de entrega
de las maíeriss suministradas por la
Sobjecreiaría de Arifiauretitó d cueñ-
í« de los mismers.
Tercero. Ordenes de entrega o
coitiprobanitéS
turado ya servido.
Cuarto. .Relacfón jurada, poir tri¬
plicado. y ' separadamente por cada
contrato, en la que conste:
ü) PrUtífcrUSf materias exIateníeB.
b) Meterisi «n períC'do de fabrica
clóu y porcentaje dé frUbíiijt) efèU-
tuado.
c) MatéNid terittinddb ed ajmacéh^,
en ba^o dé liabeHo.
Quinto. Relación de lu muquinU'
3«É!'g!%rificíííá » tff pí?r»d«a quu- .jüueíe Mr t^ón díl íügar én dóií^:
fueron liateladniioa íoi muiebiesípropiedud^c ÍU Asociación deE^qtorl»
dores de Pátata Temprana, que fueron sustraídos por la Comisaría de
Vivienda, de! local social de dicha Asociación, calle Churruca, 75,
ñe «sia cíijded Y cònsïSiefíte «n: '
24 íñlloiríes ñeepadió. de madera curvada color nogal.
1 sitión tipo américaiio color ídem.
1 estufa Mas Begá.
6 cuíídrob (ÓráBcos Eítadfaiíícas BtportacfÓh pátatás 1950 36).
2 mesas roble de lt70 largo cUda uifa.
Mataró.
■a
R&zón: ^<n ^sía Adnninis-tración del Diario ob
Fia enfrejfsda por Ja extinguida Sub
secretaría de Artjiamcnto.
Eífos dalo « deben faclfirarac inde-
péndieníemeiíte de cuiiirtsrs reíacto
nébsé hnymn hecho , a ios distintos '
Organismos Mllltajfes o Civiles des¬
de libersclón'de Cdfaluña.
Bí Qetíetaí Jefe de Fabitcación
de Cataluña







SANTORAL. — MbfianU vierties,
día 10. —Ayiino yAbaíiuencía.—Sitó
tos Üroctòvèo, abad; Atejandro y
Oayo,-nTÓrtiréá, Tic Frlgift; LoS ¿na
renta y dos mártires dé Peralo; McH
lón y toé 39 mártires de S'ebaáté; Mà
carlo, obispó de Jeru3âtlàn;tCuûdrato,
Dionisio, CüpjJáftó, Añecto, Pablo y
Cresceníe, mártires; Víctor, márlíí* dé
Africo; Atalas, «bod y coitfesor; Ge-
iasio, «bad y confesor; Keslogo,
obispo y confesor; Berenice, mártir;
Santa Anaaíncia, ia pútrida,
BASÍ iCADE SANÏA MARÍA.—
Mañíma vieriteis, misas cada médiá
ïiom desde las 6 á Í»s 9. A l¿a életé,
bilsïï con meditación én la Capilla de
Ntié!. Sicii dé los-Doloreí!.
Tarde, U las 5i Cátecismo, para ios
hiños y ñiftas dé Primera Comunión.
A las 7, rezo del Sïo. Ro«àrlo y Vía
Cruets eüi la Capillà de Ntrâ. Sra. de
los Dûiorés, y seguidamente áerniíóñ
cuaresmal por él Rndo. Dr. Fraáciséo
Pasqué», 4>bro.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ, - Mafítiná vler
nesi mises ceda horá desdé las 6 a
las nueve. 1 arde, a las 7, rezo dd
Santo Rosarlo y Via Cruels.
IGLESIA DB SANTA ANA DÉ
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
viernes, misas cadu media hará, des
de tus 7 U iUd 9.
A las 7, piadoíio ejercicio dJ mes
de San José, a íul>:ncíós dü una per
sona piadosa.
Tarde, a las 6. jMrKitOï.o ejeickio
del VIU Cruel».
Acostarse satisfecho sa-
bienrfo que hay qtiien pa:
sa hambre es signo de
degeneración humana
qué se paga caro.
Auxilio Social
lucha conífa todo esfó.
NOTI CI A S
F.E T. y de iaa J.O.N S.
cAUXlLlG SOCIAL^
(Delegación de M»taró)
















- Páfalús con pescado,
2. ® Cómida
Garbanzos y coleé con
bacalao.
9 marzo 1939 —Año de ta VicIoHa
—PROPiBTARIOI Se dá cuenta dt
qué éñ brevísimo plazo tendrá 'que
rictuar V. dé- adminléir'áláor de áiA
fiftcas?
Ha decidido darlas en- administra¬
ción?
Tenga muy presente, que toda per-
soná qué se d«dlque a la Administra-
clón'ái Fidi'é'eh,~debé éatáV légiimenlé
situado en orden contributivo.
JULIÁ acfna dentro la Ley Fiscal,
Tétuán, 75, iaborabies de 4 a 8
íárde.
BUENA POLITICA. - Debido « no
cumplir tas instrucciones que Abas¬
tos dió a las tiendas que expendieron
baéalho el ñiartes pasado, dúnáo ihd-
tivò a una serie [de incidintes poco
agfadábles, el alcalde ha mubádd a
los qtiíhlcé vendedores de peihÉli ha-
laeh.
-^La Caríaja dé Sevil^ àifààW tf
sud dtatirtguido.^ clientes y les ofrece
su éxienso surtldd de imágenes, re
iieVes y artículos religiosos.
NUEVA JUNTA. - En % réutrtóh
geñerál celebrada et dffe 2 dél corrtén-
fe mes en t« Sociedad Sporl Maiáro-
'nës. resúltó elegida la sígnièntc Jun-
1a directiva:
Presidente, D. ^i^iièl LÍfiiás Argl-
mónj vicé'ií?fÈífl1tlériÍfe D. Ra¬
bión Majó Lléóñilirt; .iJdé presidente
2.°, D. Albirib Guix Gárcíá; ví¿e-^ífe-
bidente tél'ü^o. D. BVife Seééna VWl;
bcçédfkrio. D, Añloñio JCabót BoVer;
ícsòrééo, D. fôifàcl 'Chthp'hñiár Sl-
hión; contador, í). Frhhdlséo Cobo
Vlléhéli; vocál piíbiérró. D. Éhrfiiiíe
Sublñá Foni; vocal Seguifdo, D. Ar-
furb Capéil Albáiiída. -
-PROPIETARIO! Cofiffáíldo sus
Éneas en administración, no tendrá
otra preocuparción qire recibir men
eujBÍmenté la ilquidacíón de sus ren-
fas, Urbanas o rústicas. Todo lo de
más àe lo hará JULIÀ, y total pÒr ün
fnstgoÉcmi^Vé poéciMmié.
Tetuán, 7h, iaborabies de 4 a 8
tbrde.
—Drogucrta Martín fHté,











Se Ordena a ios rétugiádos qUé áé
«ñcUéntrati eh eâtà eluded i pdaén sin
ctcusa alguna, por ia Ofiblná Bb
Evacuación esihbiecfda Bn ia Chile
déAiteíufiu número 22 bajos, en doh •
dé Ies sé;áfl fhciiirádbs !b«i da/Hr
ebñductoa pára trádladarjiíe à bus rèb-
pëçtivos puntos dé origen.
Mataró, 8 de Marsto de 1939. lii Año





Habiendo quedado nbrmaiizado ei
súministro de Fluido Bléclríco, ee
autoriza a todos ios fndusféialés pá
rá ritHlzario sin Hmltáción alguna^
imi'·
DioéN mmm HMMteiaiit
- ^ ..... .. -
Â1 objeto de facilitar a sus* asociados la tarea de dar
cumplimiento a las dísj^osiclohes dictadas por la
Autoridad competente, respecto a la incorpora¬
ción en el fichero industrid y ntércantil corres¬
pondiente, (obligación inelüdihfe dé tódó céh-
tribuyele)? tiene el honor de comunicarles a to¬
dos que, en su dependència dé Sééréfsiria y éri
las hortis de oficiha (d¿ 3 a 7 de lá táVdé, tbdo^
los días labotabies) afetón fácilitadós íbé infor¬
més pérfinentes, ásí cómo sé fácíUtaríri las ho-
jdá pfecfsáá; dáhdórás luego su curso debido.




durante todos los días laborables.
Mataró, 8 d* marzo de 1939. III Año
Triunfal.—£1 Alcalde, / Brutau.




Mañana viernes, día 10.de los co¬
rrientes, en todos los establecimien¬
tos de pesca salada de esta ciudad,
se repartirá bacalao en la forma sl-
gfulente y a la presentación de la tar
jeta de racionamiento que será debí
ddmcnte controlada.
En la tienda de José Barbena, calle
de S. Cristóbal ii.° 18, deberán ad¬
quirir dicho artículo los ciudadanos
que se proveen en los establecimien¬
tos números 1 2-3 4 5 6 7 8 9-10.
Antonio Bellavista, calle Ssa
Cristóbal 2, los establecimientos nú
meros 13 16 110-115 119 125 135 14
15 17 18.
J. Bas, calle Sta. María 13, los es¬
tablecimientos números 21-24 25 26
27 28 29 30 101-117-118.
J. Beiiatrlu, plaza Constitución, 1( s
establecimientos números 61 41*42-
43 44 45-107 108 109 111 113.
R. Canela, plaza Constitución, los
establecimientos números 71 123-124.
133 134 36 37 38 40 46 47 48.
B. Pujol, pinza Constitución, los
establecimientos números 51 52-53-
54 55 57 58 60 126 y evacuado^
J. Marlf, plaza Constitución, los
establecimientos números 129 62 63
64 65 66-67-68 69 70 130.
P. Masjoan, caite Santa María, 18,
ios estabiecimtentoa números 72 73-
74-75 98 59 76 77-78 79 80.
V. Moragas, plaza Cuba, los esta-
bleclmiehtos números 82 94 96 97 99
100^102 112 114 127 128 131.
i. Ferrer, plaza Cuba, ios establc-
clmientos números 11 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92.
j. Maynou, Mercado Pi y Margali,
puesto A, establecimientos números.
103 104 105 106 116 31 32 33 34.
J. Mas, Cercado Pi y Margal! n.°
15, establecimientos números 56 12 y
sucursales 1 y 2 de Unión Cooperati¬
vas.
J. Vinardell, Mercodo PI y Margal!,
estabicrimienios números 19 20 22-
81 y sucursal n.° 3 de Unión Coope
rativas.
M. Vila, Mercado PI i Margal!, es¬
tablecimientos números 23 35 39 132
y sucursal n.° 4 Unión Cooperativas.
J. Pagés, Mercado Pi i Margal!, es¬
tablecimientos números 120 121-122
49 50-93 95 y sucursal n.° 5 de Unjón
Cooperativas.
Este i eparto se efectuará a razón
de 50 gramos por familiar y al precio
de 3*40 ptas. kiio.
Todos los ciudadanos que no lo
hayan retirado antes de las siete de
la tarde del mismo dia, se considera
rá que renuncian a su adquisición.
Mataró, 8 de marzo de 1939. Ill Año
Triunfal. El Alcalde, / Bintan,
ALCALDIA DB MATARÓ .
Anuncio
Siendo deber sagrado de todos los
buenos españoles que: dedican sus
actividades a lo Inddstrla y al Comer¬
cio, de cooperar con entusiasmo al
Movimiento de Salvación Nacional,
mediante presentación de las corres¬
pondientes ALTAS para el pigo de
Triformación del día
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Oene-
ralislmo, correspondiente al
dia 8
Sin novededes dignas de mención.
ACTIVIDAD DB LA AVIACION
• Ayer fueron bombardeados los ob¬
jetivos militares del puerto de Valen¬
cia.
Salamanca, 8 de marzo de 1939.
—lii Año Triunfal.
De orden de S. B. el General. Icfe
de Estado Mayor,' Fianciaco Mai tin
Moieno.
La situación en Madrid.- La
aviación roja bombardeó
los focos de la rebelión
SAN JUANb DB LUZ. -Comunican
de Madrid que el Consejo de Delen-
'sa ha publicado un comunicado anun¬
ciando que la aviación roja bombar¬
deó los focos de rebelión comnnista.
Afirma ;ia noto en cuestión que io
aviación ha permanecido fiel al Con¬
sejo de Defensa, saívo unos pocos
aviones, en que huyeron los dirigen¬
tes comunistas Uribe, Modesto, Lis- v
ter, <ia Pasionaria» y otros de la
misma categoría.
La noíf termina dirigiéndose a los
sublevados, diciéudoles:
<Bntretanto, vosotros, infortuna¬
dos, quedáis abandonados a vuestra
tr ate suelte. No os obstinéis en de¬
fender lo que no existe. Imitad el
ejemplo de los prcstigiosos jefes re¬
publicanos pertenecientes ai pnrtido
comunista, que no vacilaron en po
nerse ai iado del Consclo de Defen¬
so.»
Los elcmeníos afectos al Consejo
de Defensa comcniaa de la plguiente
forma los sangrientos acontecimien¬








la exprctada contrlbucfón, e Interin
no se dicten por ta-Delegación de Ha¬
cienda de esta provincia las disposi
clanea encaminadas a regularizar tan
importante servicio, esta Alcaidía re¬
cuerda a loa Industriales, Comercian
tes y Vendedores en ambulaticíi de
este término municipal que no se
hallen debidamente Matriculados, y
no sean ALTA desde el 27 de enero
último, la Ineludible obligación que
tienen de dai pnite n. este Ayunta¬
miento,. de la industria, comercio o
proleslón que ejerzan, dentio del im¬
prorrogable plazo, que finirá el día 31
del actual mes, a] objeto de evitarse
sanciones que se aplicarán a los
ocultadores y defraudadores .del Te¬
soro Nacional.
Mataró, 6 demarzo de 1939. Ill Año
Triunfal) — El Alcalde, /, Biufau^
«El encarnizamienlo de ciertos nú
cieos de elementos comunistas con¬
tra el Consejo de Defensa demuestra
la culpabilidad de íos jefes, que de¬
fienden a su partido y no los Inte¬
reses del país. El hecho de que se
nieguen a salir de sus reductos Indi¬
ca qife intentaban apoderarse de los
resortes del mando. Durante dos
•ños, los dirigentes comunistas hen
venido haciendo trabajo de zapa, es
pecialmente en el Ejército, y algunos
individuos ambiciosos propugnaron
decididamente por la dictadura roja,
la cual provocó acontecimientos tan
sangrientos como la persecución de
los elementos del P.O.U.M. Algunos
socialistas querían realizar el partido,
único del proletariado; pero Ibs diri¬
gentes del partido ratificaron su acti¬
tud únicamente sociolistá. El panto
culminante de la acción comunista
tenia que ser el golpe de Estado d«
Negrín, iniciado por el nombramien¬
to en masa de jefes comunistas «n el
Bjérciíj y de «autoridades» comunis¬
tas en todas ias ciudades.»
Comunican de Valencia,' por otra
parte, que el Ayuntamiento de dicha
ciudad ha pedido ai Gobernador civU
ia destitución de iodos los concejales
comunistas. Además, el Frente Po¬
pular valenciano se ha reunido, acor¬
dando expulsor del Frente ai partido
comunista.
El Comité de Defensa ha
anunciado que la rebelión
ha sido ' ahogada definiti¬
vamente
El Consejo de Defensa ha anuncia¬
do que la (cbeHón com^niuta ha sido
ahogada definitivamente.
De lodss maneras, sc 'z^be que los |
elemcnios comunistas continúan eh |
algunos reductos. El Consejo de De- |
fensa les ha conmitmdo pora que se .
rindan dentro del plazo de tres horas. |
Por consiguiente, después de la ;
noche de horrores que ha vivido la
población madrileña, las perspeclivas
no han mejorado, puesto que se tema j
que los últimos focos comunistas no ^
querrán rendirse, y que sus reductos
»
tengan que ser tomodos por las
armas.
PARIS, 8. — Un radiograma de Ma¬
drid Jtuiuiicia que los comunistas se
han rendido o! mediodfo, como con¬
secuencia dai ultimátum del Consejo
de Defensa,
Por ia tarde comenzó de
nuevo ei tiroteo
SAN lUAN DE LUZ, S.-Las no
ticias que llegan de Madrid continúan
r, siendo muy confusos. o
lí
Perece que existen oún varios focos
. de resistència, especialmente en tos
arrabales de ia capital.
Hacin mediodía ios comunistas han
intentado un golpe de mano contra el
Banco di España y el Palacio de Co
munlcaciones. Parece que han sido
rechzzados después de un v'oicnto
combate.
Las fuerzas de Miaja son dueños
del centro de la ciudad, mientras que
los comunistas han sido obligadps o
replegarse hacia los arrabales, donde
están fuertemente atrincherados, es-
pedalmcDfe en el Hipódromo.
A mediodía ha habido unos mo¬
mentos de caima, pero a las cinco de
lá farde ha empezado de nuevo el ti¬
roteo que continúa aún en varios
puntos de la ciudad.
Los tanques patrullan por las ca¬
lles.
Durante el día de hoy el coronel
Ortega parece que ha Inlentjado una
mediación entre las dos partea en lu¬
cha, pero se ignoran los resultados.
Han sido detenidos y encar¬
celados la mayoría de los
jefes comunistas locales
En muchos pueblos, que aun se
hallan bajo el dominio de los rojos,
las Comisiones del Frente Popular
se han reunido ybjin drcldldo la ex-
■,V
pulsión de los comunistas. Han sido
detenidos y encarcelados la mayoría
de íos jefes comunistas locales que
se habían sublevado contra el^onse- '
Jo de Defensa.
Los delegados del Consejo se han
apoderado del equipaje de Negrín y
de «la Pasionaria». Han declarado
que han encontrado documentos muy
Interesantes sobre las relaciones que
existían entre Negrín y Moscú.
'CANJE DE BILLETES^
Habiendo sido prorrogado el canje
general de billetes legítimos, en Barce¬
lona, tiasta el día 15 del actual,
ANTONIO POUS
se encarga, por cuenta de ¡os Interesa¬
dos, de la clasificación de billetes y for-
malización de las hojas declaratorias,
parà efectuar el canje en dicha capital.






Instituto de 2.® Enseñanza
IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ
Dr. R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARÓ BARCELONASan Agustín, 53 Provenza, 185,1.° 2.", enir« Aribau,
Sábados, de 3 a 7 tarde y Universidad De 4 a 7 tardé
TELEFONO 72364
i- '
DIARIO DE MATARÓ 3
administrador de fincas
JULIÀ — Tetnán, 75
Laborobles de 4 a 8 de la tarde
anisados antonio oualba
; Santa Tereaa, 50 — Teléfono 64
Tjíeatilerfa de licores Champagnes
CONFITERIA BARBOSA
Santai Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artfcalos del raino
CORREAS LUI^Q. COLL
Real, 582 — Teléfono 565 -
Reparaciones muy económicas
anisados MARTÍNEZ rsoas
Real, 282-284 — Teléfono 157
^Batablecida en 1808. Licores. Vinos
CALDERERÍA E. SURIA
Churruca, 59 — Teléfono 505





E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad [en banquetes y abonos




«Compañía General de Carbones»
ji, Alberch — San Antonio, 70 — Tel. 7
FOTOGRAFÍA CARRERAS








FUNERARIA DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 57
^CONFITERÍA E. ÍBIRACLE
Rierai 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto,Verdaguer, 12 Teléfono 111
HSRBORISTJBRÍA La Argentina
de Félix Giralt
Maralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Iscrn, 1
Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA F O N T Y CM
Real, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
ArgUelleSi 54 Teléfono 561
MUEBLES DOMENECH
Riera, 55-Palau, 8 — Teléfono 256
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANY
Riera, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja dé Sevilla





San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 45f
RADIOS S. CAI MARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS








Se ofrece SERVICIO DE TRENES
I enión dormitorio para dos amigóse í A.partir del día 7 de febrero y hasta nuevo aviso se expedirán eneslalfncd
^ matrimonio, solo a dormir, baiçón




Esta cosa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con el título de Campeón.
Eapecialidad en los encargos a medida
RIERA, IS - MATARÓ
Nicbles IJÜM




No queremos una limos¬
na obscura y pobre, que¬
remos una cantidad efí-
caz y esplendida.
Esta es la aspiración de
"Auxilio Social"























































































NOTA: Estos trenes se compondrán de coches de segunda y tercera ciase




6 DIARIO DE MATARÓ
FABRICA DE CARAMELOS, BOMBONES Y DULCES
Pradera, A.
SUCESORA DE PRADERA HNOS., S. L.
San Feliciano, 40 ar 44 y San Àgisíín, 65 -
\
Al saludar a su distinguida clienfela, después de la
liberación de nuestra querida Cataluña por el' Glo¬
rioso Ejército Nacional se complace en hacer pübli-
ca la reapertura de su fábrica, en la que^ a partir
del próximo jueves, día 16 del corriente mes, que¬
dará restablecida lá venta de sus productos. :
Malaró
Saludo a Franco ¡Arriba España!
Àparaíos de Radio PHILIPS •BAYONA •HISPANO
Representante Oficiai
S. C A I m À R I
Taller de Reparaciones Àmalíàf 38 Icléfono 26! MATAHO
r-
'iir




participa a sus clientes, amigos y favorecedores
que lib: rada Cataluña por las Gloriosas tropas
del Generalísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
1V& a ta r «5
SALUDO A FRANCO lARRIBA ESPAÑA!
de la calle Tras Santa Ana, 355,
tiene el gusto de saludar a su
distinguida clientela, adviríiéndo-
les que desde hoy lunes, día 6,.
se reintegra a sus servicios todos






h* rsanudído tuicvamenle sas ocíívidndes
MATARÓ.—«Sffo Aníonio, 51.—Teléfono 106
BARCELONA.— Tantaianfana, 23.— Tel. 19913




Pesetea 8'— ai raes
Arguelles, 54 • , Mataró
' ' t
Alquilaría
Hebfíííción amutbiodle, soío para
dornip.







ganareis dinero cobrando vuestros
crédhos y adminlslratido vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 9 8
Molas. 26 Telef, 421 Mataró ' RONDA DE PPIM, íl." 78
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para* la compra, venía
y Administración
de fincas.
